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ABSTRACT
Kata kunci: Model Kooperatif Tipe NHT, Hasil Belajar, Perubahan Sifat Benda
Penelitian ini berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT
terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Perubahan Sifat Benda di Kelas V SDN 12
Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah â€œApakah penerapan model
kooperatif tipe NHT lebih baik dari pada model konvensional terhadap hasil belajar
siswa pada materi perubahan sifat benda di kelas V SDN 12 Banda Aceh?â€•. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model kooperatif tipe NHT
lebih baik dari pada model konvensional terhadap hasil belajar siswa pada materi
perubahan sifat benda di kelas V SDN 12 Banda Aceh. Pendekatan penelitian ini
adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan jenis penelitian bersifat eksperimen.
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN 12 Banda Aceh yang
berjumlah 46 siswa. Sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas V
